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ABSTRAK
Pemberian makanan pendamping ASI diwaktu yang tepat sangat sedikit sekali
Berdasarkan data awal, Ibu yang memberikan MP-ASI dini sebanyak 58 ibu
(80,56%). Faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI dini salah satu
diataranya adalah pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian MP-ASI pada bayi
usia 0-6 bulan di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional.
Populasinya semua ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan sebanyak 24 ibu, besar
sampel 22 responden. Pengambilan sampel secara probability sampling dengan
teknik simple random sampling. Variabel independen adalah tingkat pengetahuan
ibu dan variabel dependen adalah pemberian MP-ASI dini. Instrumen
menggunakan kuesioner, analisis data menggunakan uji statistik Mann Whitney
dengan tingkat signifikasi α = 0,05
Hasil penelitian ini menunjukkan hampir setengah responden (45,5%)
memilki tingkat pengetahuan cukup dan sebagian besar responden (54,5%)
memberikan MP-ASI dini. Hasil uji statistik ρ = 0,025 sehingga nilai ρ < α maka
H1 diterima artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan
pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan.
Simpulan penelitian ini ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan
pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan. Bagi tenaga
kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi melalui penyuluhan tentang
MP-ASI kepada ibu yang memiliki bayi untuk mencegah pemberian MP-ASI dini.
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